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AÑO XII 15 DE MARZO 1923 NÚM. 245 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
INDICADOR PIADOSO 
Continúa en las Monjas la Novena 
de San J o s é . 
Día 17.—Coinienza en la Parroquia 
el solemne Septenario de la Virgen de 
los Dolores. 
Día 18.—Tercer Domingo: Comunión 
y Ejercicios de la V. O. Tercera de 
San Francisco de Asís . 
Desde las Vísperas de hoy hasta las 
doce de la noche del 19, ganan Indul-
gencia plenaria aquellos que, confesados 
y comulgados, visiten el Altar de San 
José en nuestra Parroquia, rogando por 
las intenciones de la Iglesia. Es suficiente 
rezar la Estación al Santísimo Sacra-
mento. 
Día 19. Festividad de San José.— 
Por la mañana, en las Monjas, solemne 
Función. Pred icará el Sr. Cura. 
En la Parroquia, Misa solemne de 
Comunión general, y por la noche ser-
món, que predicará el Sr. Licdo. Don 
Ildefonso Arroyo Fuentes, Beneficiado de 
la S. I . Catedral Metropolitana de Valla-
dolid y Director de la C. S. C. de dicha 
ciudad; Función que dedican los Socios 
del Sindicato a Su Patrono. 
Día 23: Los Dolores de la Santísima 
Virgen."—Misa solemne con Manifiesto. 
Día 24.—Comienza el devoto Quina-
rio a Cristo Crucificado. 
Día 25: Domingo de Ramos.—A las 
nueve. Bendición de palmas y Pasión 
cantada. 
El ftiércoles Sanio, por la noche, 
tanto el Padre Predicador como los de-
más sacerdotes, oirán las confesiones de 
los hombres que quieran comulgar el 
Jueves Santo. El Consejo de la Ado-
ración Nocturna, por medio de la presen-
te, invita no solo a los adoradores 
honorarios a participar del divino ban-
quete, sino a todos los caballeres que 
quieran tomar parte en la adoración del 
Señor en esta noche de los grandes 
misterios. 
Día 29: Jueves Santo.—A las nueve, 
Misa solemne. A las seis de la tarde, 
Proces ión de N . P. J e s ú s . A las once, 
Sermón de Pasión. 
Los Socios del Apostolado de la 
Oración, las Marías de los Sagrarios y 
la Adoración Nocturna, velarán en el 
Monumento, como en años anteriores, 
llevando sus insignias. 
Día 30: Viernes Santo*—A las seis. 
Proces ión de la Despedida,. Oficios y 
Pasión. A las seis de la tarde, Santo 
Entierro. A las diez de la noche. Pro-
cesión de Soledad. 
Día 31: Sábado Santo.—A las ocho, 
Oficios y Misa, en la que pueden co-
mulgar los fieles: se invita, especialmente, 
a las Mar ías de los Sagrarios. Por la 
noche, Regina coeli. 
Domingo de pascua.—A las cuatro 
y media. Misa solemne de Resucitado y 
Proces ión claustral con Su Divina Ma-
jestad. 
Misa en la Ermita de las Cruces, y 
plática doctrinal. 
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J Ü E V E S SAflTO 
( D Í A 2 9 ) 
Se llama también Jueves de la Cena, 
por la santísima y amorosísima institución 
de la Sagrada Eucarist ía que hizo Cristo 
aquella noche después de la Cena litúr-
gica del Cordero pascual. 
En tal noche feneció 
El hambre de sus amores, 
En la cual por pan nos dió 
La carne que concibió 
La Virgen Flor de las flores, 
como allá en el siglo X V cantaba nuestro 
Fray Ambrosio Montesino, adelantándose 
a Calderón y a Lope y a todo el pueblo 
español del siglo de oro, que no sabían 
cantar loores al Santísimo Sacramento, 
sin cantar la pureza inmaculada de Aquella 
en cuyo seno se coció tan divino Pan 
por obra del Espíritu Santo. 
Regocijémonos unos instantes como 
en los días de mayor regocijo espiritual; 
abramos de par en par las puertas del 
alma y que por ellas se nos salga volando 
el corazón para cantar jubilosamente ante 
el Sacramento, aun en medio de las 
tristezas de la Pasión y Muerte del Señor , 
que es lo que más principalmente conme-
moramos estos días, siquiera ese des-
ahogo eucarístico no dure más que lo que 
dura el regocijado tintineo de las alegres 
campanillas, el alegre toque y retoque 
de campanas y el desbordamiento del 
ó rgano , durante el solemne y ^triunfal 
Gloria in excelsis, de la Misa del Jueves 
Santa. 
Días de luto, de solemne luto, de luto 
riguroso, son para todos los fieles cris-
tianos estos días; pero al recordar la 
insiitución del Santísimo Sacramento, 
dir íase que no le caben a la Iglesia en 
el corazón las a legr ías , aun estando ane-
gada en un mar de amarguras. 
Este magnífico significado tiene la 
solemnidad espléndida del Gloria in 
excelsis. 
A sus notas y a su melodía unamos 
las de nuestro enamorado corazón, di-
ciendo con el gran cantor de la Euca-
ristía, Santo Tomás de Aquino, y con 
nuestro gran poeta eucaríst ico Calderón 
de la Barca: 
A tan alto Sacramento 
Venere el mundo rendido, 
Y el antiguo documento 
Ceda al Nuevo Testamento 
Supliendo la Fe al sentido. 
Oh cristianos, comulgad en este gran 
día, como lo hacían antes vuestros pa-
dres y antepasados. 
Venid al Monumento, visitad al Señor ; 
pedidle perdón por las nmchas ignomi-
nias y afrentas que sufrió en su pasión, 
tanto de sus Apóstoles cerno del pueblo 
judío, de Caifás, de Pilatos y de Herodes; 
y sobre todo por las muchas ofensas que 
recibe en la Eucaris t ía , de cristianos 
irreverentes, profanadores, sacrilegos y 
herejes. 
* * • 
Amarrado a una columna 
Llevan a Nuestro Seño r , 
¡Nuestros pecados le hirieron 
Y a todos nos perdonó! 
No siente Jesús la herida 
Por donde brota la sangre. 
Que solo siente las penas 
Que atormentan a su madre. 
Si San Pedro negó a Cristo 
No debe al hombre extrañar ; 
¡Le niegan los pecadores 
Con tanta facilidad! 
^ 
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V l E t ? r l E S Sñ^lTO 
( D Í A 3 0 ) 
L A S S I E T E P A L A B R A S 
P R O N U N C I A D A S 
¡>OH n. s. JEIRISTO En IA mz 
1. a P a d r e , p e r d ó n a l o s porque no 
saben lo que hacen. 
2. a E n v e r d a d te digo: Que hoy 
s e r á s conmigo en e l P a r a í s o . 
3. a M u j e r , he a h í t u hijo. Des-
p u é s dijo a l d i s c í p u l o : he a h í a 
t u madre. 
4. a D ios m í o , Dios m í o , ¿ p o r q u é 
me has abandonado? 
5. a Sed tengo. 
6. a Todo e s t á consumado. 
7. a P a d r e , en tus manos enco-
miendo m i e s p í r i t u 
Explicación de ia 1.a Palabra 
Allá, en el sermón de la Montaña , 
después de proclamar Nuestro Señor 
Jesucristo la bienaventuranza de la po-
breza y de las lágrimas, dijo a la muche-
dumbre que le escuchaba: Habéis oido 
decir: Amarás a íu prójimo y aborrecerás 
a tu enemigo. Esto, por supuesto, era 
una de las falsas y absurdas interpre-
taciones de la ley de Moisés . J amás 
habló Dios de odios ni venganzas; al 
contrario, leed estas palabras del Exo-
do X X I I : «Si encontrares buey o asno 
perdido de tu enemigo, vuelvéselo a 
llevar. Si vieres la bestia del que te 
aborrece, caida debajo de la carga, no 
pasa rás de largo, sino que le ayudarás 
a alzarla.» 
Mas Jesucristo, que no venía a des-
truir la ley, sino a confirmarla, restablece 
Ja verdad, diciendo: «Yo os digo que 
améis a vuestros enemigos; que respon-
dáis con dádivas a los que os odian: que 
oré is por los que os calumnian y persi-
guen. Así seréis hijos de vuestro Padre 
celestial, que todos los días hace nacer 
ese sol, lo mismo para los buenos que 
para los malo.s... Porque si solo amáis 
a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? 
¿Acaso los gentiles no hacen esto?» 
Venid y ved, dice San Bernardo, las 
maravillas de Dios en la tierra. Herido 
con azotes, coronado de espinas, atra-
vesado con clavos, enclavado en un 
patíbulo, saturado de oprobios... se olvida 
de tantos dolores y exclama: Perdónalos, 
Padre mío. ¡Oh abismo de bondad y de 
dulzuia! La primera palabra es para 
perdonar a sus enemigos, a sus verdu-
gos; para ganar y atraer y convertir a 
/os pecadores. 
Adiós, Señor , que vás muerto 
en tu caja de cristal, 
¡mis ojos no pueden verte 
de tanto y tanto llorar! 
Hincar la rodilla en tierra, 
sienta y sufra el corazón, 
que Jesucristo va muerto 
y por salvarnos murió. 
En el espejo de Cristo 
debiera mirarse el inundo; 
¡lo llevaron a la muerte 
y perdonó a sus verdugos! 
A la Ssma. Vine i de los Dolores 
-i=<a¡=s-
Las lágrimas de la Virgen 
iban cayendo en la tierra 
y de cada una brotaba 
una rosa y una perla. 
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El puñal que vá en tu pecho 
te lo han clavado los hombres 
y tú lloras y tu ruegas 
por todos los pecadores. 
La calle de la Amargura 
de perlas es tá sembrada, 
que las derramó una madre 
por el hijo de su alma. 
Nació la primera saeta 
al pié de la misma Cruz 
y se envolvió en un suspiro 
de la madre de Je sús . 
Madrecita de mi vida, 
no olvides a los soldados, 
que por la patria combaten 
en los montes africanos. 
¡Que pena tan grande siente 
la madre que quiso tanto, 
al regresar sola y t í i s te 
dejando al hijo enterrado! 
De los ojos de María 
una lágrima cayó, 
y nació el primer rosal 
de las rosas de pasión. 
(De la colección de 
D. Narciso Díaz de Escovar.) 
ESTADÍSTICA D E L MES DE F E B R E R O D E 192:] 
BAUTIZADOS. - Día 1: Salvador 
Muñoz G a l á n — 3 : Juan Rueda Rojas.— 
5: Juan Vila García, María Aguilar Ver-
gara , Francisco Chamizo Merchán y 
María García Roldan.—9: Diego Carr ión 
Morillas, María Menda Zamudio, Juan 
Segura Estrada, Francisco Muñoz Cas-
ti l lo y María Muñoz Bravo.—10: José 
Padilla Taboada y María Olivares Hi-
dalgo.—11: Antonia Martín Rebollo, Jo 
sefa Martín Rebollo, Antonio Cañete 
García y Alonso Acedo Ruíz.—14: J o s é 
P é r e z Gómez.—15: María Martín Mart ín 
y Encarnación González Domínguez.—16: 
Salvador Rodr íguez Franco.—19: Cata-
lina Morillas Carr ión y Juan Mart ín 
Alba. — 2 1 : María Arjona Aragón.—22: 
Inés Sánchez Guerrero.—23: Alonso Ma-
yo Reyes e Ignacio Ramírez J iménez.— 
25: Fernando Bootello Casermeiro, An-
tonia López Cuenca y Francisco C o r t é s 
Estrada.—26: Maria Zugasti Ruíz, J e r ó -
nimo Sánchez Navarro, María Sánchez 
Navarro y Alonso Sánchez Estrada. 
DESPOSADOS. - Día 2: D. Juan 
Rabaneda Romero, con Doña Antonia 
Acedo Rodríguez.—8: D . Salvador Gil 
Valdés, con D.a María Aranda Pérez .— 
15: D . Juan Berlanga Espinosa, con 
D.a María Dolores González Postigo, y 
D. Alonso Romero Sánchez, con Doña 
Francisca Castillo Romero.—18: D . José 
Acedo Muñoz , con D.a Ana García 
G ó m e z . - 2 1 : D. Diego Ramírez Manee-
ras, con D.a María del Carmen Vila 
Guerrero, y D. Francisco José Rosas 
T r e v i ñ o , con D.a Francisca Hidalgo 
Mora les . -23 : D . Miguel Gil Alba, con 
D.a María García García . 
1 D T 1 P T J J S T T O S 
A D U L T O S . - D í a 1: D . José Castillo 
García. — 12: D . Francisco de Paula 
Carr ión Pé rez , D . Francisco Fernández 
Navarro y D. Mariano Vázquez Alcañiz. 
— 18: D. Juan Vera Garc ía .—21: D. Diego 
González González.—22: D.a Ana Aguilar 
García.—23: D. Francisco Miranda Ra-
mos.—26: D . J o s é Aguilar Vergara.— 
27: D.a Antonia Cid Navarro. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 2: María Truj i l lo 
Espinosa y Salvador J iménez Benítez — 
9: Gabriel Martos Cuenca.—12: Juana 
Benítez Mart ínez . 
M Á L A G A . — T I P . D E J . T R A S C A S T R O 
